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i鉱員よりのブこよりi
カノ1プスを伽ぎつつ
　拝啓．久し振りにて御便り致します．入隊後，早や幾年，星室はめぐりて，
何時しかカノ1プスの見える時期となIPました．カノ1プスと云へば，入隊當
時，黙呼後，練兵場で一人眺めてみる内，歩哨につかまった思出を有してゐ歪
す．建物の間に，一分書もの高さに，毎夜カノ1プスを眺めた頃より，逝頃は
大分暇も出來たので，58ミリ鏡を家から取り寄せようと思ひます．（後略）
　　　　　　　　　　　　　　　　　西部第122部隊谷司
爾　の　洋　よ　リ
　謹啓，其の後久しく御無音に打過ぎ失命して居ります，皆様盆々御清勝にて
學界の爲め御活躍の事と遠察致して居ります．小生も至極鼻面にて南十字星を
仰ぎつN御奉公の一端を審すべく全力を振って居ります故，他事乍ら御放念下
さい．過般の日蝕には會員の皆様の御健岡により大戦下面り我が國のみ参加観
測出來得る日蝕襯測に御成功を御親申し上げます．残念乍ら部分蝕すらも見る
事を得ない小生でありました．日本一ユ1スに依りて黒い太陽を眼の當り見る
かの如く思ひ・ました．御成功を：重ねて御忌申上げます．
　波亦波の洋上に暮す毎日，海に星の影を投ずる様な静かな夜，マヂェラン雲
の肚槻を眺め過ぎし日を思ひ・起して居ります．黒黙槻測も今は不可能の歌態，
残念乍ら藪方ありません．遙か洋上の稼方より會員の皆様の御健闘を所り上げ
ます，御暇あれば天界の近況なりと御報せを乞ふ．敬具
　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○音区［塚　　　岩　　　城　　　　　馨
　　　　　　　　　　　　頒　布　印
OH．　N．ラッセル（山本繹）：宇宙の年齢
0山本一清：星．座　と　星　名
○山　本　　進：最近年の彗星の一覧表
刷　物
10畿‘㊥4畿
20畿　㊥4鑓
10鏡　㊥4鏡
本年分の會費部費を至急に三二込み’下さV・．（なほ誌面め都合上，今後，領
　牧濟芳名は誌上に揚げす，全て直接に領牧書をお承りいたします．）
　　　　會　　費は　年額4圓80銭
　　　　観測部費は　年額2圓40銭（會費と合せて　年額7圓20銭）
　御邊金は　滋賀縣堅田局匪内　東亜天文協愈　（振替：大阪56765）へ．
